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Introducció
En Joan Radressa em va demanar si voldria escriure un article
sobre l´avi Blasi, personatge molt entranyable de la meva infan-
tesa. El sí em va sortir espontani, impulsiu.
Vam concretar que fora interessant parlar de la seva vida a
l´exili. La recopilació de dades ha estat una feina d´allò més
agradable.
Isidre Maranges, Heribert Barrera , Teresa Rovira, el meu oncle
Víctor Torres i Dolors Pinyol (els cito per l´ordre que m´hi he
entrevistat) m´han animat en el projecte i m´han ofert tota la
informació que posseeixen amb una bondat i un suport incondi-
cional. Els ho agraeixo profundament.
Situació objectiva
L´avi, Pere Blasi, va ser elegit  diputat  al Parlament de Catalunya
per ERC l´any 1932.
Acabada i perduda  la guerra, va iniciar com tants i tants d´altres
el llarg camí de l´exili. El 20 de desembre del 1939 apareix ja el
seu nom en la llista d´exiliats que rebien una ajuda econòmica
provinent de fons diversos: el SERE, la JARE, la Layetane Office, la
Fundació Ramon Llull de París, els quàquers americans i Mèxic.
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Penso que, malgrat la penosa situació i les tremendes dificultats
que van haver d´afrontar, el grup de Montpeller, format bàsica-
ment per intel·lectuals i polítics catalans, va tenir molta sort de
poder escapar de les duríssimes condicions dels camps de con-
centració francesos i formar part d´un grup caracteritzat per una
solidaritat i una companyonia exemplars. No només entre els
catalans, sinó també amb tots els exiliats. Es van aplegar perso-
nes de procedències molt diferents. Van comptar també amb la
solidaritat i l´ajuda de gran part de la població de Montpeller,
policia inclosa.
De fet, segons m´explica Dolors Pinyol, ja existia una molt bona
relació entre la Universitat de Barcelona i la de Montpeller en
l´època de la República. També m´explica que les subvencions
van començar a fallar l´any 40 amb l´entrada dels alemanys a
França. Llavors molts botiguers els van ajudar, els fiaven quan no
tenien diners i segur que molts no van arribar a recuperar-los
mai del tot. La  policia de Montpeller va ajudar molts jueus.
Quan els ordenaven de buscar-los, no els trobaven gairebé mai,
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tot i saber perfectament on eren. I quan l´any 42 els alemanys
van ocupar ostentosament la ciutat, les autoritats franceses ofe-
rien papers a tothom que els sol·licitava demanant-los només el
nom. L´ocupació  va acabar d´empitjorar la situació de tots.
A Montpeller varen coincidir amb l´avi i la meva estimada àvia
materna Dolors Pujol i Vicens personatges tan notables com
Pompeu Fabra, Carles Riba, Rovira i Virgili, pare de Teresa i
Antoni, i sogre de Felip Calvet; Martí Barrera, pare d´Heribert;
Humbert Torres, vidu de la germana del meu avi patern, Maria
Pereña, i pare del cèlebre poeta Màrius Torres i dels estimats
oncle Víctor i tieta Núria; Alexandre Deulofeu; Celestí Pinyol,
administrador exemplar de la Residència, la institució que dirigia
tota l´ajuda que rebien els exiliats catalans, i pare de Dolors i de
Francesc; el doctor Pelai Armengol;  Antoni Vives; Emili Vigo, i el
filòsof i humorista Francesc Pujols, de qui tantes anècdotes he
sentit explicar. I tants d´altres que desconec o que m´oblido
d´anomenar.
Els qui acabo d´esmentar eren, any més, any menys, de la gene-
ració de l´avi. Tots ja inevitablement i lamentablement, despare-
guts.
Després hi havia la generació dels fills, tots ben joves en aquell
moment. Alguns ja ens han deixat també, com  per exemple J.M.
Corredor, Antoni Rovira, l´estimada mare Serafina Blasi, l´esti-
mada tieta Núria Torres, l´entranyable amic Felip Calvet; tan
enyorats. D´altres són encara entre nosaltres; tots els citats a la
introducció sense el quals no hauria estat possible aquest article,
i molts i molts més, de ben segur.
Vull remarcar sobretot el gran respecte, la solidaritat i compa-
nyonia confirmats per totes les fonts d´informació, que van reg-
nar sempre entre tots, ells i elles, mentre varen compartir una
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situació tan dura i tan difícil com va ser la de l´exili. Prova
d´aquesta solidaritat exemplar és l´arribada de Frederic Rahola,
quan ja fallaven les subvencions, amb una maleta carregada de
diners (200.000 francs) que van ser repartits equitativament
entre tots per l´administrador Celestí Pinyol.
Cal fer notar també que la situació de tots els exiliats va empit-
jorar i es va endurir progressivament, però de manera inexora-
ble, amb el pas del temps, quan es van anar exhaurint del tot les
subvencions.
Heribert Barrera em comentava que va ser especialment dur per
a les persones de la generació de l´avi, que ja passaven dels cin-
quanta. Es van trobar amb la vida partida per la meitat: sense
feina, sense béns materials; eren persones de reconegut prestigi
i vàlua en el seu entorn i es varen trobar de sobte amb una mà
al davant i una al darrere, submergits en la més desesperant de
les incerteses per a ells i les seves famílies, dones i fills. Em
comentava també que van sovintejar les depressions i que hi va
haver fins i tot algun suïcidi. Per al jovent les coses eren diferents.
L´avi a l’exili
Isidre Maranges em diu per escrit parlant de l´avi: “Creia amb
la raó com a manera de comprendre la realitat, creia en el tre-
ball com a mitjà per progressar. Tenia conceptes clars per ava-
luar les coses. La guerra i l´exili contradiuen profundament la
seva manera de pensar i de sentir”. Em parla també del seu
dolor per haver d´abandonar tota la feina que havia anat fent i
també per la pèrdua dels béns materials i del pis on vivien a
Barcelona que va ser ocupat per un militar. Quan la mare i
l´àvia van retornar, els van deixar treure quatre coses, que els les
van guardar uns amics perquè de moment no disposaven de cap
espai propi. Tan ella com Heribert coincideixen a parlar de la
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seva gran lucidesa -ell ja preveia que la cosa anava per llarg- i
de la seva bondat i bonhomia. “Era molt atent, afable i respec-
tat per tothom, només tenia amics. Duia sempre barret, alt i ben
plantat com era, semblava nòrdic…”, em comenta Heribert.
Teresa Rovira em parla de la bona amistat que unia el seu pare,
Rovira i Virgili, i l´avi. “Eren bons amics, anaven a les bibliote-
ques universitàries i sobretot a la municipal, situada a
l´Esplanada, que tenia un fons molt important de llibres”.  Em va
mostrar també dues cartes d´aquella època de Rovira i Virgili a
l´avi i que apareixen publicades al llibre de Maria Capdevila
Rovira i Virgili, cartes de l’exil·li.
No he pogut esbrinar detalls de l´èxode, però sí sé que primer
va arribar l´avi i poc després es van reunir amb ell l´àvia i la
mare. Així s´inicia la primera etapa del seu exili, la qual van
compartir tots tres i que s´estén fins a final de l´any 43 i princi-
pi del 44.
Tant l´àvia com la mare m´havien parlat d´aquesta etapa amb
anècdotes dels estudis de la mare i de les diverses relacions que
hi varen establir; també em van explicar algunes anècdotes
divertides de Francesc Pujols…
En tot cas, en aquesta etapa el fet d´estar junts feia les coses més
passadores; l´àvia era, a més, una molt bona mestressa de casa
que “sabia fer de les pedres pans.”
La situació, però, com ja he dit, s´anava endurint i la misèria i
les privacions (escassejaven els aliments i s´havien de fer llar-
gues cues per aprovisionar-se) estrenyien cada cop més el cer-
cle.
No puc imaginar cap altra raó que els fes decidir separar-se.
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L’àvia i la mare van rebre l´acolliment i l´ajuda de Pau Romeva
i la seva esposa Maria Bosch, que els van obrir generosament les
portes del seu pis de Barcelona incondicionalment. L´amistat
venia de lluny i va continuar, tant amb els pares com amb les
filles Mercè i Maria Romeva, al llarg de tota la vida. Crec que
l´avi devia insistir en el seu retorn pensant que la situació per a
elles seria més sostenible a Barcelona. De fet, la mare de segui-
da es va espavilar per trobar classes particulars.
Amb la partença de l´àvia i la mare s´inicia la segona etapa de
l´exili de l´avi, la més dura sota tots els conceptes, tant per la
solitud com per l´augment de les privacions.
Aquí sí que disposo d´algunes dades més concretes d´ell. Vivien
en un pis petit de la Rue Baudin. Quan l´àvia i la mare van mar-
xar, va compartir pis amb J.M. Corredor i amb Alexandre
Deulofeu; el pis, compartit per homes sols, era un palau del des-
ordre, en això  coincideixen també totes les fonts. El meu oncle
Víctor Torres m´explica que l´avi es va passar tota una tarda bus-
cant uns elàstics.
Tenien una estufa que els servia alhora de fogó per cuinar i es
veu que els seus guisats eren tot un poema: a l´olla, hi posaven
de tot. Però hi ha dues anècdotes que m´entendreixen especial-
ment i que donen fe, distraccions i desordres a banda, de quina
mena de persona era l´avi Blasi, a qui l´àvia anomenava sem-
pre, curiosament, pel primer cognom.
Heribert Barrera em comenta que ell, que era molt amic de J.M.
Corredor, anava sovint al pis i l´avi li va demanar si li podria expli-
car l’estructura de l´àtom, de manera que ell li feia el que en
podríem dir classes particulars. La curiositat  i el desig d´informar-
se van passar per sobre de totes les dificultats. Ell volia estar al dia
per quan es pogués reincorporar a la feina de l´ensenyament.
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De fet, no va restar pas inactiu, sinó que es va doctorar en filo-
sofia i lletres a la Universitat de Montpeller.
L´altra anècdota, la vaig sentir més d´una vegada tant dels lla-
vis de l´àvia com dels de la mare i sempre ha tingut el do de fer-
me venir llàgrimes als ulls.
Un dia es veu que uns amics van trobar l´avi a Montpeller vestit
de vint-i-un botó i, sorpresos, li van preguntar:
-Sr. Blasi, on va tan mudat?
-És que avui a Barcelona es casa la meva filla, va respondre.
També ara, en escriure-ho, m´espurnegen els ulls.
La mare es va casar l´any 46. No he pogut saber exactament la
data del retorn de l´avi, però crec que el 27 de juliol del 47, data
del naixement del meu germà gran, ja era aquí.
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Pere Blasi,
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Conclusió
L´avi va morir atropellat per una moto als 73 anys, el 1961.
Llavors jo només en tenia 10, però el recordo perfectament com
la persona amb més sentit de l´humor de tota la família. Ens
explicava acudits als petits, sempre somrient, alt i elegant. Ell i
l´àvia eren qui ens duien al circ, a menjar gelats als Italians, a
berenar a les granges  del carrer Petritxol, etc. Però la cosa més
important que em va ensenyar és la capacitat de mantenir
l´esperança i l´amor malgrat les dificultats.
De retorn de l´exili torna a treballar tant en l´ensenyament com
en la geografia. El 1954 es publica el seu llibre Les terres cata-
lanes, un dels primers apareguts en català en aquell moment de
forta repressió.
Ara que tantes veus, sembla, que s´entesten a revifar l´odi, trobo
que val la pena fer memòria d´una persona que malgrat el dolor
de la separació, malgrat els incomptables revessos morals i
materials, va conservar intacta la seva bondat, el seu caràcter
afable i mai vaig escoltar dels seus llavis paraules d´odi ni de
ressentiment.
Com a educador va continuar ensenyant la importància del res-
pecte, de la tolerància, de la cultura i de la comprensió entre tots
els éssers humans.
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